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 Rasulullah SAW, yang menjadi suri tauladan dan panutan hingga akhir hayat 
nanti. 
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“Tidak ada kesuksesan yang bisa dicapai seperti membalikkan telapak tangan 
 
Tidak ada keberhasilan tanpa kerja keras, keuletan, kegigihan dan kedisiplinan.” 
(Chairul Tanjung). 
“Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia maka wajib baginya memiliki ilmu, dan 
barang siapa yang menghendaki kehidupan akherat, maka wajib baginya memiliki ilmu, 
dan barang siapa yang menghendaki keduanya maka wajib baginya memiliki ilmu”. (HR. 
Turmudzi). 
“Kerendahan hati membuka pintu keilmuan, kemudian rezeki”. (Jaya Setyabudi). 
 
“Jangan biarkan orang lain membentuk makna suksesmu, karena dirimu sendiri yang tau 
makna sukses sejatimu. Orang sukses adalah orang yang merdeka dari penilaian orang 






Perkembangan persaingan bisnis di Indonesia adalah salah satu fenomena yang 
sangat menarik untuk di simak, terlebih dengan adanya globalisasi dalam bidang 
ekonomi yang mempergunakan multimedia yang semakin membuka peluang pengusaha 
asing untuk turut berkompetisi dalam menjaring konsumen lokal. Salah satu aspek yang 
paling menonjol adalah peranan media komputer untuk meningkatkan penyampaian 
suatu informasi. Salah satu informasi yang dibutuhkan dalam suatu perusahaan adalah 
mengenali perilaku konsumen untuk kemudian menyesuaikan kemampuan perusahaan 
dengan kebutuhan mereka.  
Dalam sistem ini terdapat banyak cara dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam 
bidang otomotif, salah satu contohnya adalah dengan membeli mobil bekas. Dengan 
adanya masalah tersebut kemampuan komputer sebagai perangkat untuk mempermudah 
tugas atau kerja seseorang menjadi lebih mudah, lebih efektif dan lebih efisien khususnya 
dalam kecepatan proses dan keakuratan hasil yang diberikan diharapkan dapat membantu 
untuk mempermudah dalam pemilihan tipe mobil bekas sesuai dengan keinginan. 
Penyediaan sistem informasi pemilihan mobil bekas secara online yang berbasis sistem 
pendukung keputusan (SPK) dimungkinkan konsumen bisa memilih tipe mobil sesuai 
dengan dana yang tersedia. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah aplikasi ini mampu menampilkan rekomendasi 
mobil bekas berdasarkan kriteria yang diinginkan dan aplikasi ini dapat menampilkan 
informasi-informasi mobil bekas secara detail sesuai keinginan sedangkan sistem ini juga 
diharapkan dapat menambahkan kriteria-kriteria yang lain. 
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